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O objetivo do projeto foi o desenvolvimento de ambientes ou objetos de
aprendizagem para a utilização em iniciativas de educação a distância ou
para o apoio de aulas presencias relacionadas com o processamento de
alimentos. Foram desenvolvidos dois ambientes, um sobre o processo de
fabricação do pão e outro sobre o processamento de arroz. Em ambos
buscou-se trabalhar desde a produção da matéria-prima até os fatores de
qual idade do produto f inal ,  passando-se por todas as etapas
intermediárias, com destaque para o processamento. Os objetos foram
p r e p a r a d o s  e m  h t m l ,  e  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  n o  s i t e
http://www.ufrgs.br/alimentus. Eles serão incluidos no Portal Universia
pela Secretaria de Educação a Distância, quando então abrangerão um
universo muito maior. Os ambientes foram desenvolvidos dentro de um
conceito de autonomia do estudante, seja ele de qual nível for, e
respeitando seus conhecimentos e ritmo próprio.  Com isto, buscou-se
aproximar os conhecimentos em construção na Universidade do público
extra-muros, que tem apresentado um crescente interesse por este tipo
de trabalho.
